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Résumé en
anglais
In this contribution to the colloquium “The Impact of EU Law on Public Utilities” which
was held on March 11th, 2016 at the University of Angers, we present the main points
of criticism that are usually levelled, from a classical-liberal point of view, at the theory
and practice of the civil service. Thus, the civil service necessitates violations of
private-property rights; it implies economic disequilibria, to the detriment of the poor,
it is superfluous even in the light ofegalitarian objectives; and its boundaries are
arbitrary and therefore facilitate authoritarian excesses. We conclude with a




Dans cette contribution au colloque « L’impact du droit de l’Union européenne sur les
services publics en réseau » qui s’est tenu le 11 mars 2016 à l’Université d’Angers,
nous présentons les principaux points de critiques qui sont communément adressés,
d’un point de vue libéral, à la théorie et à la pratique du service public. Ainsi, le
service public nécessite des atteintes aux droits de propriété privée ; il implique des
déséquilibres économiques, notamment au détriment des plus pauvres ; il est superflu
même si l’on poursuit des objectifs égalitaires ; et ses contours sont arbitraires et
facilitent par conséquent des dérives autoritaires. Nous concluons par une discussion
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